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RÉFÉRENCE
Vittoria Berti. Vita e studi di Timoteo I, patriarca cristiano di Baghdad. Ricerche sull’
epistolario e sulle fonti contigue. Paris, Peeters, 2009, 395 p. (Studia Iranica, Cahier 41 :
Chrétiens en terre d’Iran III)
1 Cette  étude  retrace  le  parcours  intellectuel  et  l’action  du  patriarche  syro-oriental
Timothée  Ier (mort  en  823)  essentiellement  à  travers  sa  production  littéraire  et  sa
correspondance. L’A. dégage les caractéristiques de sa politique culturelle dans le cadre
des relations islamo-chrétiennes et souligne le rôle de médiation culturelle joué par les
écoles  dans  la  transmission des  savoirs.  Une  présentation de  la  situation politique,
religieuse et culturelle de la Mésopotamie à l’orée de l’avènement des Abbassides, et
plus spécialement de la région adiabénienne, constitue la trame du premier chapitre.
Soulignons  une  intéressante  étude  sur  l’aristocratie  iranienne  christianisée  et  la
défense  de  ses  intérêts  au  détriment  de  l’Église.  Un  autre  chapitre  présente  la
formation  de  Timothée  et  analyse  sa  position  au  sein  de  l’élite  multiculturelle  des
savants de cour, les bonnes relations entretenues avec les autorités musulmanes. On
lira avec profit les pages relatives à l’histoire des écoles, le plus souvent en lien avec des
monastères,  et  les  portraits  de  savants  et  enseignants  du  VIIIe siècle.  L’époque  du
catholicosat  de  Timothée est  l’une des  plus  riches  pour  évaluer  les  réorganisations
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